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РЕЗЮМЕ
Криотерапията е метод за лечение, прилаган 
в клиники и козметични центрове по цял цвят. 
Лечението със студ е познато от древността. 
Днес е актуално под формата на различни 
съвременни апарати.
Целта на доклада е да обобщи информацията 
относно зараждане, развитие и приложението 
на студа като лечебно средство при различни 
заболявания, закалителни и естетически 
процедури.
Методи и материали: Проучена е 
достъпната литература, научни изследвания 
с анализиране на полезните мероприятия при 
ставните заболявания, хирургия, дерматология, 
закалителни процедури.
Резултати: Ползите от криотерапията са 
били обект на множество значителни научни 
изследвания, в резултат на което този метод 
се счита за високо ефективен при широк 
кръг заболявания. Клиничните изследвания 
показват, че студът действа болкоуспокояващо, 
противовъзпалитено при остри или хронични 
травматични състояния. Понижава 
температурата на тъканите, кръвотока 
намалява в третираната зона, болковите 
рецептори отслабват.
Заключение: Криотерапията успешно се 
съчетава с други физиотерапевтични процедури, 
медикаментозно лечение, имунопрофилактика.
Ключови думи: криотерапия, 
имунопрофилактика
ABSTRACT
Cryotherapy is a method of treatment used in 
hospitals and cosmetic centers around the world. Low 
temperature treatment has been applied since ancient 
times. Today this is done through the use of a modern 
apparatus.
The point of this report is to sum up information 
regarding the introduction, evolution and application 
of cold therapy as a treatment for different illnesses, 
reinforcing of the immune system and aesthetic 
procedures.
Materials and Methods: Accessible literature has 
been studied, as well as scientific studies analyzing the 
benefits on joint diseases, surgery, dermatology, and 
immune strengthening procedures.
Results: The benefits of cryotherapy have been 
tested many times with the results showing a high 
effectiveness in a wide spectrum of illnesses. Clinical 
studies show that cold therapy has a pain relieving 
and anti-inflammatory effects in acute or chronic 
traumatic conditions. It lowers the temperature of 
tissues, blood flow decreases in the treated area, and 
the pain receptors become less sensitive.
Conclusion: Cryotherapy can be successfully 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Криотерапията e лечебен метод от физикал-
ната медицина, който използва местно студово 
въздействие върху човешкия организъм с лечеб-
на цел. Позната е още като – студолечение, сту-
дена терапия, терапия с лед, хипократова тера-
пия. Днес криотерапията намира своето широко 
приложение в спортната и физикална медицина, 
криохирургията, дерматологията, естетическите 
процедури, имунопрофилактика (2,3).
РАЗВИТИЕ НА КРИОТЕРАПИЯТА
В древността лечебната сила на студа се при-
лагала главно при травматични състояния. В 
Древен Египет студените компреси се използва-
ли за лечение на костни фрактури и наранявания 
на гръдния кош (2). Хипократ описва тази тера-
пия подробно в своите научни трудове. Основ-
ният ефект на локалното приложение на студа е 
бил за спиране на кървене от раните, обезболя-
ващо средство, както и бързото овладяване на 
травматични отоци.
В средата на XIX век военните лекари използ-
ват студа като анестезия по времето на хирур-
гични операции (2). В Русия 1909 г. за първи път 
А. Савелиев използва криотерапията за лечение 
на хематоми, брадавици, лупус еритематодес (5).
Съвременният технологичен напредък е глав-
ният фактор за създаването на модерни и безо-
пасни методи за лечение с ниски температури. 
Приложението на лечението със студ бива как-
то локално чрез спрейове, памучни апликатори, 
охлаждащи гелове, така и обща процедура – кри-
осауни, криокабини. Най-често при общата про-
цедура се използва като криоген субстанция теч-
ният азот, въглероден диоксид поради неговите 
химични характеристики (ниска точка на кипе-
не и слаба токсичност) (5,6,7).
Спортната и физикалната медицина използ-
ват студотерапия като предшестваща процедура 
при възстановителни и рехабилитационни про-
цедури (1,2,3).
При локално приложение на студовата проце-
дура се наблюдават три фази:
• Фаза на първоначална вазоконстрикция 
(избледняване на кожата) – свиване на 
кръвоносните съдове, загуба на болкова 
чувствителност, забавяне на нервната про-
водимост, намаляване на мускулната ак-
тивност и тонус (1,2,3,6,7).
• Фаза на активна хиперемия (нахлуване на 
кръв и зачервяване) – като рефлекторна 
реакция на студовото дразнение нахлува 
артериална кръв, богата на хранителни ве-
щества, като така се стимулира регенера-
цията и възстановителните процеси в тъ-
каните (3).
• Фаза на пасивна хиперемия (посиняване на 
кожата) – нежелателна при криотерапията 
заради свиването на кръвоносните съдове 
и нарушаване на микроциркулацията. 
При остри травми се използва най-често плик 
с натрошен лед, увит в навлажнена кърпа (2,3) и 
специални охлаждащи пакети (мехове) директно 
върху мястото на травмата. За удобство и бързи-
на в спорта се използва и „замразяване“ със спе-
циални спрейове. Спрейовете са много удобни за 
приложение, но действат по повърхностно. Ва-
жно е да се отбележи, че директното приложение 
на лед върху кожата може да доведе до студово 
изгаряне (2,3). 
При острите спортни травми пакетът с лед се 
използва непосредствено след травмата, още пре-
ди отока (10). Прилага се 10-15 мин, след този пе-
риод процедурата се прекратява защото започва 
фазата на нахлуване на кръв (хиперемия), което 
допълнително може да увеличи отока. Процеду-
рата се повтаря на всеки 2 часа през първите 24-
48-72 часа след травмата, в зависимост от тежест-
та й. След острия период процедурите с лед могат 
да бъдат с по-голяма продължителност с цел да 
се стимулира регенерацията и възстановяването 
на увредените тъкани, като се наблюдава състоя-
нието на кожата под леда да е яркочервена. 
При хронични спортни травми най-често се 
ползват масаж с ледено блокче, ледени компреси 
или пакети с натрошен лед локално на проблем-
ното място (2,3). 
• Масажът с ледено блокче се прави директ-
но върху мястото на травмата с кръгоо-
бразни или надлъжни движения от 30-45 
сек до 1-2 мин, с прекъсване за 1 мин, след 
което се повтаря 3 до 5 пъти. 
• Друг метод са ледените компреси – замра-
зени памучни кърпи, напоени със солен 
воден разтвор (2-3%). Поставят се върху 
болния участък за 30-60 сек, след което се 
подменя с нов от 3 до 5 пъти (3,5,6). 
• Пакетите с натрошен лед се използват и 
при хроничните травми, като допълнител-
но могат да се използват специални ленти 
за прикрепяне на пакета към крайника. 
• За криотерапия на китка и пръсти, глезен 
и ходило могат да се прилагат и локални 
студени вани, като се следи температура-
та на водата да е в диапазона 10-15 граду-
са по целзий.
Криотерапия – възникване, развитие и терапевтични ползи
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срочно влияние върху цялото тяло. Краткосроч-
ните ефекти от криосауната са свързани най-ве-
че с освобождаването на ендорфини, намалява-
не на възпалението и подобряването на кръвната 
циркулация в тъканите. Това води до намалява-
не на болката, подобряване на трофиката на тъ-
каните и тонизиране на тялото след самата про-
цедура (8). 
Показани за криотерапия са хронични бол-
кови синдроми, спортни травми, миалгии, осте-
охондроза, вегетативна съдова дистония, депре-
сия, менопаузални разтройства, заболявания 
на опорно двигателния апарат, алергии, захарен 
диабет, затлъстяване, абстиненция, синдром на 
хроничната умора, мигрена, псориазис, екземи, 
дерматози, трудно заздравяващи рани и закаля-
ване (1,2,3,5,7,8,10).
Противопоказания – мозъчни инсулти, ин-
фаркт на миокарда, тромбофлебит, ангина пекто-
рис, артериална хипертония, спастични съдови 
заболявания, онкологични заболявания, клаус-
трофобия, студова алергия, бременност, некрози, 
вирусни и инфекциозни заболявания (1,2,3,5,7,8).
В терапията на повърхностните кожни лезии 
най-често се използва методът с памучен апли-
катор или спрей, докато при дълбоки образува-
ния, особено с малигнен характер се използва 
криосонда или форцепс техника. Замразяване-
то на клетките предизвиква некроза и впослед-
ствие реепителизация (2,3). Особено ефективна е 
студовата терапия при брадавици, себорейна ке-
ратоза, актична кератоза, малазма, сарком на Ка-
пошии, капилярен хемангиом, кистични образу-
вания, келоиди (2).
В естетичната медицина и в редица козметич-
ни процедури терапията със студ е един от пър-
вите методи на избор. Особено широко се прила-
га при проблемна кожа, разширени пори, както и 
в борбата с целулита, като се намалява отлагане-
то на мазнини (11).
Криолиполиза е много актуален метод, кой-
то подпомага борбата със затлъстяването и пре-
махването на излишните мазнини, като ги зам-
разява. Това води до унищожаване на липо клет-
ките и до естественото им отвеждане от орга-
низма, чрез метаболитните процеси. Чрез спе-
циално пригодени ръкохватки вакуум засмук-
ва определената зона и постепенно я охлажда от 
-6 до -8 градуса по Целзий. Процедурата е с вре-
метраене 40 мин до 60 мин. Зоните, които могат 
да се третират, са: коремна област, долни и горни 
крайници.
Студът се прилага за имунопрофилактика и 
повишаване съпротивителните сили на органи-
• Най-съвременните методи на криотера-
пия при спортни травми използват специ-
ални апарати с компресивни маншети, в 
които се изпомпва студен разтвор от кон-
тейнер (8,11,13).
В комплексната физикална терапия съчета-
нието на криотерапия и някои електропроцеду-
ри се прилагат с успех. Използват се нискочестот-
ни токове, галваничен ток, ултразвук и др. Елек-
трокриотерапията с нискочестотни токове е съз-
дадена от Ст. Краева и Т. Краев (2). При тази ме-
тодика двете процедури се съчетават, като ниско-
честотната обезболяваща терапия вместо със за-
топлени хидрофилни възглавнички се провежда 
със замразени възглавнички. Много добре се по-
влиява болковият синдром (2).
Друг метод е криоелектрофорезата, предло-
жена от Я. Въжаров, 1985 г. Авторът изработва 
електрод от замразен в пластмасова чашка раз-
твор за електрофореза, от дъното на която изли-
за проводник с щекер, съединява се с проводни-
ка от апарата. Методиката е показана при пери-
артрит на раменната става, травматични увреж-
дания на опорно-двигателния апарат и др. (1,2).
За общо въздействие върху целия органи-
зъм се използва криосауна. Този метод е разра-
ботен на основата на дългогодишни изследва-
ния, които показват, че студовото въздействие 
може да окаже много положителни ефекти върху 
тялото: облекчаване на ставни и мускулни бол-
ки, по-бързо възстановяване след контузии, ця-
лостно тонизиране и закаляване на организма 
(6,7,9,10,13).
Има два основни вида апарати, които се из-
ползват за криотерапия върху цялото тялото. 
Едните представляват цели помещения, подобни 
на традиционните сауни. Другите на външен вид 
приличат на кабина или вертикален солариум, в 
който се влиза, но главата остава навън. Първите 
се използват най-вече в специализирани клини-
ки за криолечение, а вторите са по-съвременен и 
компактен вариант и могат да се срещнат в спа, 
козметични и терапевтични центрове (7). Общо-
то между тях е, че работят с помощта на течен 
азот, който е с температура -196 градуса по Цел-
зий. Неговите пари бързо охлаждат повърхност-
ния слой на кожата и така предизвикват различ-
ни терапевтични ефекти. Самата процедура трае 
3-5 минути, а температурата в криосауна е меж-
ду -130 и -160 градуса. Благоприятното влияние 
на студа от криосауната се проявява веднага след 
процедурата и продължават до около 6 часа след 
нея (7,8,11). Когато се прави цял курс от процеду-
ри, ефектите от тях се натрупват и имат дълго-
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зма. Закаляването в основа си е условнорефлек-
торен процес. Чрез различни външни дразните-
ли – въздух, вода, слънце, по рефлекторен път в 
терморегулацията и терморегулаторните меха-
низми се въвличат и вътрешните органи и сис-
теми (3). Тяхната дейност постепенно се пре-
устройва, което води до разширяване, както на 
техните компенсаторни възможности, така и до 
повишаване възможностите и работоспособнос-
тта на целия човешки организъм. Общите прин-
ципи, които трябва да се спазват, са: постепен-
ност, системност, разнообразие на закалителни-
те процедури, индивидуален подход. Имунопро-
филактиката започва от най-ранна възраст с раз-
ходка на чист и свеж въздух, ходене на босо в то-
пло време и в снега, обтриване, обливане, кон-
трастни душове (1,2,3).
Криотерапията има благоприятно въз-
действие върху човешкия организъм. Успешно се 
съчетава с други физиотерапевтични процедури, 
медикаментозно лечение, имунопрофилактика.
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